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1. Opettajien ja  opp ila iden  lukum äärä
N om bre des m aîtres
lu k u v u o d en  1898—1899 kuluessa.
e t des élèves.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja  opetta ja ttarien  lukumäärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. V akinaisia. 
Titulaires.
V irkaa
toim ittavia.
Eoctraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
lo ta l.
Norm ality s e o ................ Helsinki 12 2
a)
2
1. Ly-
L y
Ruotsalaisella
Lycéei
16
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 15 1 2 18
n » • • • Turku 13 — 2 15
W iipuri 11 3 1 15
» • • ■ Nikolainkaup. 12 1 5 18
» • • • Oulu 12 1 4 17
R ealily seo ...................... Helsinki 14 1 8 23
„ ........ Turku 11 3 1 15
Y hteensä 100 12 25 137
N orm alilyseo ................
Klassillinen lyseo . . .
Helsinki
Turku
13
11
1
6
b)
3
Suomalaisella
Lycéei
17
17
rt n • •  • Pori 11 2 2 15
» rt • • • Häm eenlinna 11 3 2 16
» „ • • • W iipuri 9 4 2 15
rt » • • • Kuopio 12 2 2 16„ „ . . . Joensuu 11 2 2 15
rt » • • • Jyväskylä 9 4 1 14„ „ . . . Oulu 14 - 4 18
R ealilyseo ...................... Helsinki 10 4 7 21
„ ...................... Tam pere 9 3 1 13
„ ........ W iipuri 6 5 3 14
„ ........ Savonlinna 13 — — 13
„ ....................... N ikolaikaup. 10 2 2 14
„ ....................... Sortavala — — 11 11
Yhteensä 149 38 42 229
Klassillinen lyseo . . . Mikkeli 11 2
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
1 I 14 1
K aikkiaan 260 52 68 380
Oppilaiden lukum äärä allam ainituilla luokilla syylukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I. I I. I II . IV. V. VI.
!
i
VII. V III.
Yhteensä 
koko op­
pilaitok­
sessa.
seot.
eées.
opetuskielellä.
suédois.
19 18 20 16 13 12 9 12 119
20 8+15=23 5+13=18 7+9=16 2+11=13 3+5=8 4+6=10 2+12=14 122
38 30 19 31 22 8 10 14 172
23 21 25 28 6 14 15 12 144
33 38 36 21 33 20 22 25 228
13 17 10 14 7 14 6 8 89
39+36=75 41+37=78 40+16=56 24 32 20 10 11 306
30 27 36 j 15 27 23 13 19 190
251
opetuskielel
252
lä.
220 165 153 119 95 115 1,370
finnois.
40 37 26 22 20 18 17 23 203
41+41=82 36+37-73 43+20=63 29+19=48 19 22 14 14 335
j 40 34 30 19 20 15 20 17 195
I 39 35 31 30 20 14 12 14 195
40 33 31 29 23 16 14 15 201
41 36 26 20 14 19 12 11 179
42 44 43 30 12 8 13 8 200
43 39 25 23 17 15 17 11 190
41 37 38 38 33 30 22 13 252
38+36=74 36+37=73 31+29=60 30+30=60 32+33=65 36 27 11 406
40 38 33 38 35 22 20 22 248
40 37 31 26 14 17 29 15 209
27 13 15 10 12 6 9 8 100
40 40 31 27 26 16 14 13 207
33 23 20 20 16 13 - — 125
662
suomalaisen
592 
la opetuskie
503
lellä.
440 346 267 240 195 3,245
mixte.
1 40 1 30 1 29 15 13 9 14 8 158
953 874 1 752 620 512 395 349 318 4,773
2 3
Opettajien ja  opettajattarien  lukumäärä.
Opiston laatu. Paikka. Nombre des maîtres et des maîtresses.
Désignation de l’école. Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa toi­
m ittavia. 
Extraord.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
2 .  A l k e i s -
Écoles élém en-
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Tam misaari 7 2 — 9
» » Lovisa 6 1 — 7
,, Tam pere 4 3 - 7
» » K okkola 6 - — 6
5-luokk. „ Maarianhamina 1 8 1 10
Yhteensä 24 14 l 39
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Heinola 7 3 — 10
5-luokk. „ Tornio 7 ] — 8
3-luokk. „ Raahe 2 5 - 7
Yhteensä 16 9 25
Kaikkiaan 40 23 1 64
Oppilaiden lukum äärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
I. n . III . IV. V. VI. v n .
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
koulut.
taires.
opetuskielellä.
suédoises.
9 u 1 11 10 - — — 41
23 24 18 15 - - - 80
— — 6 5 — — — 11
15 18 1 9 11 — — — 53
16 11 1 13 16 8 — 1 — 64
63 1 
opetuskielellä.
64 57 57 8 — — 249
finnoises.
17 16 14 16 — — — 63
14 18 13 11 5 — - 61
27 17 1 15 _ 11 - — 1 - 59
58 51 42 27 1 5 — 183
121 115 99 84 I 13 - 1 - 432
4 5
Opiston laatu. 
Désignation de l’école.
O pettajien ja  opetta ja ttarien  lukum äärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Lieu. Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa
toim ittavia.
Extraord,
Apulais- 
( Tunti-) 
opettajia. 
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
7-luokkainen koulu . . Helsinki 12 9
a)
2
2 . T y t tö -
Écoles des
Ruotsalaisella
Écoles
23
5-luokkainen „ . . Turku 10 - 1 11
» - ■ ■ "Wiipuri 9 1 3 13
Nikolainkaup. 10 1 - 11
Oulu 8 2 1 11
Yhteensä 49 13 7 69
7-luokkainen koulu . . Helsinki 11
b)
10
Suomalaisella
Écoles
21
» • • Turku 9 2 1 12
„ • • W iipuri 9 1 3 13
» Kuopio 10 — 2 12
• • Jyväskylä 10 - - 10
Oulu 10 - — 10
Y hteensä 59 3 16 78
Kaikkiaan 108 16 23 147
Oppilaiden lukum äärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Valmistavat luokat. Koululuokat. Yhteensä
koko oppilai­
1. 2. I. II. I II . IV. V. toksessa.
k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
35 40 68 59 40 38 32 312
_ _ 38 22 27 23 21 131
_ — 21 16 23 16 28 104
_ — 39 24 31 24 18 136
- - 20 15 19 13 12 79
35 40 186 136 140 114 111 762
opetuskielellä. ■
finnoises.
36 40 41 36 45 43 26 267
— — 41 28 37 24 20 150
_ — 68 67 41 43 32 251
_ _ 26 23 20 11 11 89
_ _ 16 24 24 14 12 90
_ — 35 29 38 28 19 149
36 40 227 207 205 163 120 996
71 80 413 343 345 277 231 1,758
6 7
II. O ppilaiden ä id in k ie li ja  asu inpaikka
L a n g u e  m aternelle des élèves, leur dom i-
sekä heidän  vanhem painsa sääty.
cile et position  sociale de leurs parents.
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän isänsä 
Position sociale
Désignation de 
l’école.
Lieu.
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
J K
äsityöläisiä 
I ja 
alhaisem
- 
j pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
Normalilyseo . . . . Helsinki 40 12 25 21
a) Ruo
20
1. L y -
L y -
tsa la ise lla
Tjycees
1
Klassill. lyseo . . . Porvoo 26 11 12 26 14 21
V 1 • • • Turku 44 33 17 46 23 9
n * • • • W iipuri 79 26 22 12 7 -
n il ■ • • Nikolainkaup. 76 50 25 38 18 16
n » ■ ■ ■ Oulu 35 25 4 20 5 —
R ealily seo ................ Helsinki 37 64 91 64 35 13
r ...... T urku 37 40 14 53 37 4
Yhteensä 374 261 210 280 159 64
Normalilyseo . . . . Helsinki 84 15 54 24
b) Suo 
12
m alaisella
Lycées
11
Klassill. lyseo . . . Turku 104 15 60 69 13 49
„ „ ... P ori 54 23 26 22 10 37
n ... Häm eenlinna 44 21 15 22 26 54
r v ■ • • W iipuri 61 17 17 57 24 14„ „ ... Kuopio 64 14 24 28 8 36
v ” ■ • • Joensuu 58 32 36 4 36 24„ „ ... Jyväskylä 58 9 25 34 15 40
n n ... Oulu 115 17 23 36 12 34
R ealilyseo ................ H elsinki 56 39 118 117 40 21
„ ...... Tampere 75 31 34 27 18 49
„ ...... W iipuri 43 21 59 31 14 32
„ ...... Savonlinna 37 7 6 11 4 17
„ ...... Nikolainkaup. 89 12 8 21 19 43
n ...... Sortavala 39 20 30 3 7 17
Y hteensä 981 293 535 506 258 478
Klassill. lyseo . . . Mikkeli 61 6 24
c) Sekä ruotsala isella  e ttä
Lycée
15 1 10 1 34 1
Kaikkiaan 1,416 560 769 801 427 576
ovat säädyltään:
Oppilaiden luku sen m ukaan 
knin heillä kouluun tullessaan 
oli äidinkielenään:
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan suhteen. Oppi­
laita  asui:
aes parents. Langue maternelle. Domicile.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
1
1
Ruotsi. Suomi. Joku  m uu kieli.
siinä kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
s e o t .
eées.
opetuskielellä.
suédois.
— I 119 118 1 — 104 10 5
12 122 119 3 — 60 56 6
_ 1 172 17) 1 — 119 40 13
_ 146 115 7 24 123 17 6
5 228 223 3 2 155 43 30
_ 89 85 4 - 70 3 16
2 306 295 2 9 242 44 20
5 190 188 2 — 116 55 19
24 1,372 1,314 23 35 989 268 115
opetuskielellä.
finnois.
3 203 32 169 2 146 26 31
25 335 33 301 1 193 126 16
23 195 16 179 — 86 88 21
13 195 23 170 2 76 96 23
11 201 6 192 3 92 57 52
5 179 3 176 — 81 77 21
10 200 12 185 3 86 86 28
9 190 16 174 - 84 83 23
15 252 12 240 — 121 52 79
15 406 38 368 - 265 47 94
14 248 26 222 — 122 98 28
9 209 13 194 2 113 65 31
18 100 10 90 - 40 47 13
15 207 44 163 — 77 80 50
9 125 5 116 4 56 62 7
194 3,245 289 2,939 17 1,638 1,090 517
suom alaisella opetuskielellä.
mixte.
1 8 1 158 1 20 138 — 73 75 10
1 226 1 4,775 1 1,623 3,100 52 2,700 1 1,433 642
8
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän isänsä 
Position sociale
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
Talollisia.
2 . A lk e i s -
É coles élém entaires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tam misaari 14 5 9 6 3 2
„ „ Lovisa 11 12 17 18 9 8
« n Tampere 4 6 - 1 - -
n n K okkola 12 13 3 9 4 8
5-luokk. alkeiskoulu . Maarianhamina 10 6 6 18 15 3
Y hteensä 51 42 35 52 31 21
b) Suomalaisella
Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 14 3 11 n l i 7
5-luokk. „ Tornio 21 10 10 10 4 4
3-luokk. „ Kaahe 10 3 7 1 27 6 5
Yhteensä 45 16 28 48 21 16
Kaikkiaan 96 58 63 100 52 37
ovat säädyltään : 
des parents.
Oppilaiden luku  sen m ukaan 
kuin heillä kouluun tullessaan 
oli äidinkielenään:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan suhteen. Oppi­
laita asui:
Domicile.
Torpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
Ruotsi. Suomi. Joku  muu kieli.
siinä kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos on.
! 10 
peninkul- 
1 maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at- 
ikaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
[päässä 
op:sta.
k o u l u t .
et professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
2 41 41 — — 31 8 2
5 80 80 — - 56 22 2
— 11 6 4 1 9 1 1
4 53 49 4 53 35 17 1
6 64 64 - 37 27 —
17 249 240 8 54 168 75 6
opetuskielellä.
finnoises.
6 ] 63 5 58 — 34 28 1
2 61 5 56 - 40 19 2
1 59 2 57 — 41 15 3
9 183 12 171 _ 115 62 6
26 432 252 179 54 283 137 12
10 11
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaiden lukum äärä sen m ukaan kuin heidän isänsä 
Position sociale
I V
irkam
iehiä 
kaupungissa' 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ie- 
hiä 
ja 
teh­
taan 
isäntiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
­
pia 
porvaria 
kaupungissa.
M
uita 
kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
T
alollisia.
3 . T y t tö -
É coles des
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . . Helsinki 59 41 20 ! 165 26 1
5-luokk. ,, . . . . Turku 19 24 35 36 16 1
!> » . . . . W iipuri 59 26 9 4 5 -
• • • ■ Nikolainkaup. 49 25 31 26 5 -
tl .1 . . . . Oulu 32 15 12 6 11 2
Yhteensä 218 131 107 237 63 4
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . . Helsinki 63 27 84 60 20 10
5-luokk. „ . . . . Turku 52 14 22 26 6 21
• ■ • • W iipuri 42 15 30 99 17 23
Kuopio 32 5 7 11 17 16
• • • • Jyväskylä 40 8 6 8 16 12
v n . . . . Oulu 54 8 23 33 8 9
Yhteensä 283 77 172 237 84 91
Kaikkiaan 501 208 279 474 147 95
ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tullessaan 
oli äidinkielenään:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukum äärä 
kotopaikan suhteen. Oppi­
laita asui :
Domicile.
iTorpparia 
ja 
m
uuta 
rah- 
vaskansaa.
Oppilaita
yhteensä.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos on.
10 
peninkul­
maa 
tai 
vä­
hem
m
än 
m
at­
kaa opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
pe­
ninkulm
an 
päässä 
op:sta.
k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
J — 312 301 — 11 296 11 5
— 131 131 — — 98 28 5
1 104 83 10 11 82 16 6
— 136 131 5 — 113 13 10
1 79 76 3 — 58 12 9
2 762 722 18 22 647 80 35
opetuskielellä.
finnoises.
3 267 41 226 — 200 28 39
9 150 18 132 - 88 56 6
25 251 28 220 ' 3 147 66 38
1 89 11 77 1 41 31 17
— 90 23 67 — 44 33 13
14 149 13 136 — 84 37 28
52 996 134 1 858 4 1 604 251 i 141
54 1,758 856 876 26 1 1,251 331 j 176
12 13
III. K eski-ikä ynn ä  van h in  ja
Age m oyen et âges extrêm es
n u o rin  ikä k u llak in  luokalla .
des élèves de chaque classe.
Opiston laatu. 
Désignation de 
l’école.
l:llä  luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
Paikka.
Lieu.
] 
keski-ikä.
I
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
1 ! 
keski-ikä.
i
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
Normalilyseo . . . Helsinki 12,4 10,0 15,2 13,9 11,6 16,3
a)
14,2
i.
Ruotsa
11,8
L y -
L y -
laisella
Lycées
16,4
K lassillinen lyseo Porvoo 12,3 10,7 14,4 13,3 11,8 15,2 13,7 12,7 17,0
n il Turku 11,8 9,7 13,8 13,7 11,1 17,2 13,9 11,8 15,9„ „ W iipuri 11,5 10,3 13,6 12,2 10,3 14,5 13,7 12,0 17,5
n 11 Nikolaink. 12,0 10,2 14,5 13,5 11,5 15,8 14,3 12,9 16,6
n n Oulu 11,7 10,6 12,8 13,7 12,3 17,0 14,3 12,0 16,5
Realilyseo . . . . Helsinki 11,8 9,0 14,5 13,0 11,2 15,3 14,2 12,1 16,7
Turku 12,0 10,3 13,8 13,9 11,5 14,8 14,0 12,5 15,8
N orm alilyseo. . . Helsinki 11,4 9,3 13,5 12,6 11,0 15,6
b)
13,9
Suoma
11,9
laisella
Lycées
16,5
Klassillinen lyseo Turku 12,5 10,1 15,3 13,2 10,8 16,9 14,9 12,7 18,3 1
» P ori 12,5 10,4 13,7 13,6 11,1 16,4 14,8 12,1 16,9
n n Häm eenlinna 12,0 10,0 14,5 13,5 11,3 17,0 14,3 12,8 19,7
i- n W iipuri 12,3 9,6 16,9 13,5 11,3 15,9 14,9 12,3 17,6
n n Kuopio 12,6 10,9 15,5 14,0 11,0 18,0 15,0 12,9 18,0
n n Joensuu 12,1 9,6 14,6 13,3 10,8 15,8 14,4 12,5 16,3
n n Jyväskylä 11,9 10,0 14,6 13,5 11,1 15,4 14,4 12,0 16,4
„ Oulu 12,3 10,4 14,0 13,1 11,1 15,7 14,1 11,9 17,0
Realilyseo . . . . Helsinki 12,2 10,0 14,8 13,3 11,1 16,2 14,3 12,3 17,6
.... Tampere 11,9 10,7 14,5 13,2 11,5 16,2 14,6 12,1 17,1
« .... ! W iipuri 12,6 10,0 14,9 14,1 11,9 16,9 14,6 12,4 17,0
.... Savonlinna 12,5 10,3 17,6 14,5 11,8 19,8 14,4 11,8 16,9
. . . . Nikolaink. 12,4 9,3 15,2 13,3 10,3 16,9 14,5 12,4 18,5
Sortavala 13,2 10,5 16,9 13,6 10,8 17,4 14,5 12,5 16,8
Klassillinen lyseo Mikkeli 12,2 9,6 14,8 13,2 1 H,3
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
15,6 1 14,6 1 12,6 1 17,1 |
4:llä luokalla 5:llä luokalla 6:11a luokalla 7:llä luokalla 8:11a luokalla K oko oppi­la itoksessa .
keski-ikä.
alin 
ikä­
vu
osi.
korkein 
ikä­
vu
osi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vu
osi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä- 
1 
vu
osi.
korkein 
ikä- 
1 
vu
osi.
keski-ikä.
1
alin 
ikä­
vu
osi.
korkein 
ikä­
vuosi.
j 
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
j korkein 
ikä­
vuosi. 
,
keski-ikä.
alin 
ikä­
vu
osi.
I korkein 
ikä- 
] 
vuosi.
s e o t
cées.
opetuf
suédoi
15,2
ik ie le
s.
13,1
llä .
17.8 16,8 14,3 18,2 18,1 15,2 19,6 18,6 17,1 19,8 19,6 17,2 21,4 16,1 10,0 21,4
16,1 13,8 18,6 15,9 13,8 18,4 17,9 15,9 19,6 18,8 16,4 24,0 19,1 17,3 21,0 15,2 10,7 24,0
15,0 12,9 16,8 16,4 14,3 19,7 16,4 15,3 18,7 19,1 17,3 24,3 18,8 17,5 20,5 14,7 9,7 24,3
15,6 13,0 18,1 15,5 14,4 16,0 16,9 15,4 18,5 18,6 16,5 20,3 18,3 16,3 20,2 14,6 10,3 20,3
15,5 13,7 19,1 16,5 13,8 19,5 17,6 15,6 20,7 19,0 16,4 21,0 19,4 17,2 21,1 15,4 10,2 21,1
15,2 13,8 16,8 16,6 14,1 18,4 17,4 15,7 18,9 18,2 17,2 20,3 19,3 17,5 21,5 15,8 10,6 21,5
15,4 13,8 17,0 16,3 14,4 18,6 16,9 15,2 19,2 17,8 16,5 18,9 19,1 17,3 21,1 14,1 9,0 21,1
: 16,0 13,2 18,3 16,0 13,6 18,2 17,3 16,0 18,5 18,9 16,3 20,7 19,7 18,1 20,8 15,4 10,3 20,8
opetuf
finnoi
14,7
skiele
s.
12,8
llä.
16,8 16,0 13,7 19,0 17,2 14,7 19,3 18,6 16,3 21,2 18,7 16,5 21,3 14,7 9,3 21,3
16,2 13,9 21,3 17,2 14,8 19,0 17,2 14,7 21,1 18,0 15,9 20,3 20,0 16,7 22,7 15,4 10,1 22,7
15,8 13,4 18,1 16,5 14,3 18,6 18,1 15,3 21,1 18,0 14,3 20,6 20,1 17,1 23,2 15,4 10,4 23,2
15,7 13,6 19,8 16,6 14,3 18,1 17,3 15,1 19,5 17,9 16,3 22,4 19,7 17,1 22,9 14,9 10,0 22,9
15,5 13,4 20,2 16,9 14,9 18,5 18,0 15,9 21,6 19,5 16,0 21,3 20,4 17,5 23,8 15,5 9,6 23,8
15,6 14,4 16,9 16,7 14,4 18,8 17,8 15,3 22,6 19,4 16,3 22,3 20,2 17,5 23,3 14,8 10,9 23,3
15,4 12,8 18,0 18,0 14,8 21,2 16,5 15,8 17,2 18,4 16,4 20,4 20,2 17,8 22,4 16,0 9,6 22,4
15,3 13,2 18,1 16,8 14,4 20,8 17,5 15,1 20,9 18,6 16,2 22,2 20,2 18,1 21,5 14,9 10,0 22,2
15,6 13,4 19,2 16,4 14,1 19,7 17,8 15,6 20,7 18,3 16,2 19,8 19,8 17,7 23,0 15,9 10,4 23,0
15,6 13,2 19,5 16,3 14,1 20,3 16,9 14,3 19,3 18,3 16,6 20,9 18,8 17,2 19,9 15,7 10,0 20,9
15,3 13,4 17,1 16,4 14,6 18,4 17,4 15,1 19,6 18,3 16,7 20,4 19,4 17,4 21,9 15,1 10,7 21,9
15,8 13,5 18,3 17,4 15,1 20,9 18,1 15,6 20,1 19,1 16,7 22,3 20,0 18,6 1 21,7 15,8 10,0 22,3
; 15,3 13,4 17,2 16,7 14,1 17,6 17,3 16,1 19,4 17,9 15,0 19,3 19,7 18,1 21,1 15,2 10,3 21,11 15,5 13,3 17,2 16,7 14,2 19,6 16,8 15,2 19,1 18,4 16,4 20,3 20,2 17,1 25,5 15,0 9,3 25,5
! 15,8 12,6 18,7 16,8 15,0 18,7 17,9 15,7 20,4 - 15,3 10,5 20,4
suomalaisella opetuskielen
mixte.
15,0 1 12 ,9  [ 18,4 ! 15,4 13,7
ä.
1 16,8 17,1 15,7 ! 19,5 18,2 16,8 19,9 19,3 17,4 21,0 14,5 9,6 21,0
14 15
2
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école,.
Paikka.
Lieu.
1:11a. luokalla 2:11a luokalla
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä- 
j 
vuosi.
1 korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
2. A lkeis­
É coles élém entaires
ta  Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Tam misaari 13,1 11,9 14,6 12,6 11,3 15,1
» » Lovisa 12,1 10,2 14,3 13,7 11,1 15,9
» » Tampere - - — - - -
* K okkola 11,9 9,3 13,9 13,9 11,4 16,7
5-luokk. alkeiskoulu . . M arianham ina 11,9 10,0 13,5 14,4 11,1 15,7
h) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Heinola 13,8 12,2 15,9 14,3 11,7 17,7
5-luokk. „ Tornio 12,8 9,7 15,4 14,1 12,2 19,0
3-luokk. Raalie 13,1 10,0 15,3 14,1 11,9 16,1 i
3:11a luokalla 4:llä luokalla 5:llä luokalla Koko ioppilaitoksessa.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
] korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
1
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
koulut. !
et professionnelles.
opetuskielellä. i
suédoises
1 14,1 11,9 16,8 15,6 13,3 18,0 — — — 13,9 11,3 18,0
14,2 12,2 16,4 15,6 13,0 17,7 - — — 13,9 10,2 17,7
13,7 11,6 15,2 15,2 14,2 16,2 - — - 14,4 11,6 16,2
14,5 12,5 16,5 15,3 13,1 17,5 - — - 13,9 9,3 17,5
13,8 1 2 ,0  1 15,4 14,9 13,3 17,9 16,1 14,1 18,0 14,2 10,0 18,0
opetuskielellä.
finnoises. 1
1 15,4 13,3 1 17,9 16,5 14,0 19,3 — — - 15,0 11,7 19,3
14,5 12,1 17,4 15,2 12,2 17,4 17,2 15,7 18,9 14,2 9,7 19,0
15,1 13,4 16,7 - - - - - - 14,1 10,0 16,1
16 17
Valm istavat luokat
Opiston laatu. Paikka. 1 :nen 2:nen
Désignation de 
l’école.
Lieu. keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä­
vuosi.
1 korkein 
ikä- 
; 
vuosi.
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,5 8,9 12,9 11,7
3 . T y t tö -
É coles des
a) Ruotsalaisella
Écoles 
10,1 j 13,7
5-luokk. k o u lu ............. Turku - - - — - -
„ ....... W iipuri - - - - - —
„ „ ............. Nikolaink. — — — — — -
» ............. Oulu - - - - -
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,4 9,2 11,9 11,8
b) Suomalaisella
Écoles 
10,2 I 14,5
„ „ ............. Turku - — — - — —
„ ............. W iipuri - — - - - -
„ ............. Kuopio - - - - — —
„ ............. Jyväskylä — — — —
„ ....... Oulu — - —
K o u i u  1 u o k: a  t : Y hteensä 
koko oppi­
laitoksessa.I II I I I IV V
keski-ikä.
\ 
alin 
ikä- 
! 
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
i 
alin 
ikä­
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
i 
alin 
ikä- 
! 
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
1 
alin 
ikä- 
j 
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
1 
alin 
ikä- 
! 
vnosi.
korkein 
ikä- 
! 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä- 
■ 
vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
113,4 110,91 14,8 13,6! 11,4 15,3 14,7 12,7 16,9 15,4 14,2 17,1 16,8 14,6 18,8 13,7 8,9 18,8
12,7 11,0 15,0 13,3 11,8 15,2 15,1 13,2 18,0 15,9 14,2 18,4 16,3 15,0 18,0 14,4 11,0 18,4
12,3 11,2 13,9 13,7 12,3 16,6 14,5 13,5 16,4 15,6 14,3 17,8 16,4 15,4 17,7 14,6 11,2 17,8
12,2 10,7 15,9 14,1 12,4 16,7 14,4 12,7 16,6 15,5 14,3 17,5 16,3 14,9 18,2 10,7 13,0 18,2
12,1 11,0 13,8 12,8 12,0 14,3 14,6 12,8 16,4 15,6 14,1 18,3 16,6 15,5 18,0 14,1 11,0 18,0
opetui
flnnoi 
1 12,6
skielellä.
ses.
11,5 j 15,8 13,8 12,1 16,6 15,1 13,2 18,4 16,1 14,2 19,0 16,8 15,6 18,0 13,7 9,2 18,0
13,1 11,3 15,9 14,2 12,5 17,3 15,0 13,5 16,6 16,0 14,2 18,5 17,0 15,4 19,1 15,1 11,3 1 19,1
13,0 10,4 j 14,7 14,0 12,2 17,4 15,4 13,0 17,5 16,4 14,2 18,6 17,2 15,3 20,7 14,8 10,4 20,7
12,1 11,3 16,9 i 13,7 12,3 15,7 15,3 13,2 [ 17,2 16,0 14,9 18,3 17,2 15,6 21,3 13,6 11,3 21,3
12,7 11,3 14,1 14,4 12,6 17,1 14,8 13,3 1 16,7 16.0 14,1 17,7 16,8 15,6 18,6 14,9 11,3 18,6
12,5 11,0 14,1 1 13,5 11,7 ! 16,0 14,2 13,0 116,6 15,7 13,8 18,5 16,4 15,2 1 17,7 14,5 111,0 18,5
18 19
IV. M ontako opp ilasta  lu k u v u o d en  k u luessa  on
m alta luok alta
N om bre des élèves inscrits pen d a n t Vannée, de ceux qu i ont
opp ila itok seen  otettu , sie ltä  eron nut, sekä alem - 
y lem m ä lle  m uu tettu .
qu itté  l’école et des élèves prom u s à une classe supérieure.
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
jLukuvuoden 
kuluessa 
on 
j oppilaita 
otettu 
vastaan.
1 
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut.
Élèves qui ont quitte' l’école.
Oppim äärää päättä­
m ättä  : Päätettyään 
oppim
äärän, 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpi­
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
l .  L y -
L y -
a) R uotsala isella
Lycées
N o rm alily se o ............. Helsinki 23 4 — 1 9 14 !
K lassillinen lyseo . . . Porvoo 18 12 — — 13 25
n „ • • • Turku 40 12 — 3 14 29
„ „ • • . W iipuri 22 6 — — 11 17
» • • • Nikolainkaup. 48 27 — — 14 41
» n • ■ ■ Oulu 18 8 — 1 6 15
K e a lily seo ................... Helsinki 82 9 — — 9 18
„ ................... Turku. 36 29 — 2 19 50
Yhteensä 287 107 — 7 95 209
b) Suom alaisella
Lycées
N o rm alily se o ............. Helsinki 47 11 — — 18 29
Klassillinen ly seo . . . Porvoo 76 28 — 2 14 44
„ „ . . . Pori 38 25 — — 13 38
„ „ . . . ! Häm eenlinna 35 16 1 17 34
„ „ . . . I W iipuri 35 16 4 1 13 34
» „ ■ • • Kuopio 38 23 — 1 10 34
„ „ . . . Joensuu 45 10 — — 8 18
„ „ . . . Jyväskylä 45 6 — 1 5 12
„ „ . . . Oulu 46 8 — 1 12 21
R e a lily se o ................... Helsinki 92 12 — — 10 22
„ ................... Tampere 47 21 — 17 38
„ ................... W iipuri 41 36 - — 16 52
„ ................... Savonlinna 25 17 1 - 6 24
„ ................... Nikolainkaup. 46 26 — — 10 36
„ ................... Sortavala 40 7 — 2 9
Yhteensä 696 262 5 7 171 445
c) Sekä ruo tsala isella  e ttä
Lycée
Klassillinen lyseo . . ! Mikkeli 34 9 — 1 — 1 6 1 15
K aikkiaan 1,017 378 5 1 14 1 272 1 669 j
A llam ainituilta luokilta oppilaita m uutettu  seuraavalle ylemmälle. 
Élèves prom us a une classe supérieure.
Oppilaiden 
lukum äärä 
kevätlukukau­
den alussa.I. II. III . ' IV. Y.
1
VI. VII.
seot.
cées.
!
opetuskielellä.
suédois. i
15 12 14 12 4 11 8 118
19 17 12 8 11 7 10 1 120
23 19 15 15 11 7 9 164
20 20 23 21 3 11 13 1 144
30 31 30 16 25 17 16 220
12 12 8 10 4 10 6 88
56 62 43 19 25 12 10 299
19 23 27 5 19 16 9 182
194 196 172 106 102 91 81 1,335
opetuskielellä.
finnois.
34 29 19 20 16 16 10 200
61 55 49 39 14 21 14 321
27 19 24 15 14 13 20 190
1 31 22 22 18 15 11 12 193
22 28 28 26 19 15 11 194
27 29 22 17 14 14 7 168
31 35 27 22 7 7 9 190
36 30 19 23 15 12 12 187
27 20 31 24 26 18 17 247
6 6 ' 59 48 47 43 28 23 406
30 34 19 29 32 21 17 245
29 22 26 21 11 12 19 201
24 8 10 5 8 4 4 95
36 37 30 25 19 12 6 198
28 20 16 19 16 13 — 124
509 447 390 350 269 217 181 3,159
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
28 1 2 0  j 20 12 12 8 13 157
1 731 1 663 1 582 468 383 316 275 4,651
20 21
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan. 
Élèves 
inscrits.
! Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut.
Elèves qui ont quitté  l’école.
Oppim äärää p ää ttä ­
m ättä  : Päätettyään 
oppim
äärän, 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpi­
käyneitä.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
kuolleita.
Yhteensä
eronneita.
4-luokk. alkeiskoulu. . Tammisaari 9
2 .
École,
a) Ru(
9
A l k e i s -
s é lé m en -
»tsalaisella
Écoles
9
» » ■ • j Lovisa 14 4 — 1 13 18
» • • i Tampere 1 ; 3 — — 3 6
J Kokkola 16 4 — — 11 15
5-luokk. ,, . . M arianham ina 16 i  4 — [ — 7 H
Yhteensä 56 15 - 1 43 1 59
4-luokk. alkeiskoulu . . j Heinola 20 3
6) Suomalaisella
Écoles
1 16 I 19 j
5-luokk. „ . . Tornio 23 8 — 6 14 j
3-luokk. „ . . 1 Raahe 27 1 5 — 15 1 20
Yhteensä 70 16 — 1 37 53
Kaikkiaan 126 ! 31 — 1 80 112
Allam ainituilta luokilta on oppilaita m uutettu  seuraavalle 
ylemmälle.
Elèves prom us a une classe supérieure.
I. n. III .
i
IV. V.
Oppilaiden lukum äärä 
kevätlukukauden alussa.
koulut.
taires.
opetuskielellä.
suédoises.
5 5 1 -  11 - 9 — 41
15 13 12 13 — 72
— — 6 3 — 10
9 15 7 11 — 53
14 9 10 14 7 63
43
opetuskielellä
42 46 50
1
7 239
finnoises.
12 14 13 16 — 60
11 15 1 9 7 4 56
17 17 14 — — 58
40 46 36 23 4 174 .
83 88 82 73 11 413
22 23
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
IÂew.
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Éleves- inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut.
Élèves qui ont quitté l’école.
Oppimäärää päättä­
m ättä  : Päätettyään 
oppim
äärän, 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpi­
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
erotodistuk­
sella.
eroitettuja.
1 kuolleita.
3 . T y t t ö -
É c o les  des
a) Suomalaisella
JÉcoles
7-luokkainen k o u lu . . Helsinki 70 — — 1 31 32 1
5-luokkainen „ . . T urku 37 3 — 1 19 23
» • • W iipuri 26 7 — — 27 34
» • • Nikolainkaup. 37 4 — 1 18 23
» ■ • Oulu 19 9 — — 11 20
Summa 189 23 - 3 106 132
b) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 60 20 — 1 25 46
5-luokkainen „ . . Turku 37 8 — — 19 27
« • • W iipuri 78 16 — 1 31 48
.  » » • - Kuopio 26 7 — — 10 17
» • ■ Jyväskylä 19 2 — — 10 12
» » ■ • Oulu 35 4 - — 19 23
Yhteensä 255 57 _ 1 2 114 173
Kaikkiaan 444 80 — ! 5 220 305
Allam ainituilta luokilta on oppilaita m uutettu  seuraavalle ylemmälle. 
Élèves prom us à une classe supérieure. Oppilaiden
lukum äärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Valmistavat luokat. Koululuokat.
1. 2. I. II. m. IV. V.
koulut.
demoiselles.
o petuskie le llä .
suédoises.
30 31 60 49 34 30 31 310
— — 32 19 23 15 19 126
— — 19 15 20 13 27 102
— — 30 21 27 23 18 130
— — 14 13 i  1 5 12 11 74
30 31 155 117 119 ' 93 106 742
opetuskie le llä .
finnoises.
33 36 39 26 44 39 25 261
— — 35 23 32 22 19 144
— — 56 62 35 42 31 244
— — 22 21 15 9 10 83
— — 14 24 23 14 10 88
— — 23 22 28 17 19 145
33 1 36 189 178 177 143 i 114 965
63 1 67 344 295 296 236 1 220 1 1,707
24 25
V. O ppilaiden käytös ja ed istys
Conduite et p ro -
arv o ste lu  v u o situ tk in n o ssa  v. 1899.
grès des élèves.
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu.
Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka  
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä :
Désignation de 
l’école. Lieu. :kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
N o rm alilyseo ................... Helsinki 118
1
a)
118
l. L y -
L y -
Ruotsalaisella
Lycées
K lassillinen lyseo . . . . Porvoo 115 1 — 116 9,9
n • • • • Turku 156 1 — 157 9,9
n n ■ ■ ■  ■ W iipuri 139 1 — 140 9,8
„ Nikolainkaup. 209 7 — 216 9,9
„ „ . . . . Oulu 85 1 — 86 9,9
R ealily seo ......................... Helsinki 283 - - 283 10,0
v .......................... T urku 175 — 175 9,9
Y hteensä 1,280 11 - 1,291 -
N orm alilyseo ................... H elsinki 171
b)
171
Suomalaisella
Lycées
9,9
Klassillinen lyseo . . . . Turku 301 12 — 313 9,9
n n ■ ■ ■  ■ P ori 162 1 - 163 9,9
n ) ! • • • • Hämeenlinna 173 - — 173 9,9
W iipuri 182 6 - 188 9,9
n • • • • Kuopio 159 3 — 162 9,9
„ „ . . . . Joensuu 171 19 - 190 8,6
n n Jyväskylä 178 ! 5 - 183 9,9
n n . . . . Oulu 241 — — 241 10,0
K ealilyseo ......................... Helsinki 372 2 - 374 9,9
„ ......................... Tampere 234 4 - 238 9,9
„ ......................... W iipuri 188 6 — 194 9,9
„ ......................... Savonlinna 92 — - 92 10,0
„ .......................... Nikolainkaup. 190 2 j _ 192 9,9
„ ................................... Sortavala 122 1 — 123 9,9
Yhteensä 2,936 61 - 2,997 -
Klassillinen lyseo . . . . | Mikkeli 146 5
c)  
-  1
Sekä suomalaisella että
Lycée,
151 1 9,9 1
Kaikkiaan 4,362 77 . - 4,439 -  1
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tka  ovat saaneet arvosanan:
1
!
i kiitettävä. tyydyttävä ja  kelpaava. m oitittava. Yhteensä oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
seot.
cées.
opetuskielellä.
suédois.
24 65 29 118 7,5
11 102 3 116 6,9
12 137 8 157 6,7
19 120 1 140 7,2
30 185 1 216 7,1
5 73 5 83 6,8
30 253 - 283 7,1
16 158 1 175 6,9
147 1,093 48 1,288 -
opetuskielellä.
finnois.
39 130 2 171 7,4
34 277 2 313 7,1
21 134 8 163
14 159 - 173 7,1
26 159 3 188
28 134 — 162 1,0
29 161 — 190 / ,4
41 142 — 183 i
36 194 11 241 o,y
82 290 2 374 7,3
33 203 2 238 7,1
18 175 1 194 t ,u
8 82 2 92 G,o
34 158 - 192 7,4
22 101 — 123
465
ruotsalaisella opetu
2,499
skielellä.
33 2,997 -
mixte.
i ; 126 11 151 6,5
1 626 3,718 92 4,436 -
26 27
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tk a  
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
i 
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita
Î. A l k e i s -
Écoles élém enta ires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 40 1 - 41 9,9
* Lovisa
Tampere
71
10
1 ~~ 72
10
9,9
10,0
n „ Kokkola 53 — — 53 10,0
5-luokk. alkeiskoulu . . M arianham ina 63 — — 63 10,0
Y hteensä 237 2 - 239 -
b) Suomalaisella
Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu . .
5-luokk. „
Heinola
Tornio
59
56
— I 5956 10,010,0
3-luokk. „ Raahe 58 — — 58 10,0
Yhteensä 173 — — 173 —
Kaikkiaan 410 2 - 412 -
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka  ovat saaneet arvosanan:
I
kiitettävä. tyydy ttävä ja  kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
koulut.
e t professionnelles.
opetuskielellä.
suédoises.
4 34 3 41 6,1
3 64 5 72 6,3
1 9 — 10 7,3
5 43 5 53 6,5
3 60 — 63 7,1
16 210 13 239 I
opetuskielellä.
finnoises.
23 36 — 59 7,9
7 49 - 56 7,2
7 46 5 58 6,9
37 131 5 173
53 341 18 412 —
28 29
Opiston laatu. 
Désignation de 
l’école.
Paikka.
IÀeu.
K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukum äärä, jo tka  
ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
 ^
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
7-luokk. k o u lu ................ Helsinki 302 1
a)
303
3 . T y t tö -
Écoles des
Ruotsalaisella
Ecoles
10,0
5-luokk. k o u lu ................ Turku 125 - - 125 10,0
„ „ .......................... W iipurl 101 - - 101 10,0
„ „ ................ Nikolaik. 128 — — 128 10,0„ „ ................ Oulu 72 — - 72 10,0
Yhteensä 728 - - 729 -
7-luokk. k o u lu ................ H elsinki 257 1
h)
258
Suomalaisella
Ecoles
9,9
5-luokk. k o u lu ................ Turku 141 - — 141 10,0
v „ ...... W iipuri 243 — — 243 10,0
„ „ ................ Kuopio 80 - - 80 10,0
,, ,....................... Jyväskylä 84 — — 84 10,0„ v ...... Oulu 142 — — 142 9,9
Yhteensä 947 1 - 948 —
K aikkiaan 1,675 2 - 1,677
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jo tk a  ovat saaneet arvosanan:
kiitettävä. tyydy ttävä ja  
kelpaava.
m oitittava. Y hteensä oppi­
laita.
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 
edistyksestä.
demoiselles.
opetuskielellä.
stiédoises.
68 ! 232 3 303 7,5
7 118 - 125 6,7
27 74 — 101 8,0
17 111 — 128 7,5
13 59 — 72 7,4
132 594 3 729 -
opetuskielellä.
finnoises.
41 215 2 258 7,4
22 119 141 7,5
45 198 243 7,5
17 62 1 80 7,5
10 74 — 84 7,4
30 111 1 142 7,3
165 779 4 948 —
297 1,373 7 1,677 —
30 31
3
VI. Taulu oso ttava  o p p ila itok sen  kaik k i 
va ltio , kunta, y k s ity ise t  lah-
R even us annuels
v u o s itu lo t  ku in  m yös m issä  m äärässä n iitä  
jo itu k set y. m. su orittavat.
des écoles.
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summ aa maksaa 
P art de cette somme qui provient
Paikka.
Lieu.
Suomen
valtio.
de l’état.
K unta.
de la 
commune.
Y ksityiset 
lahjoitukset 
ta i opistoon 
kuuluvat 
maatilat. 
de donations.
Sm f. ■/m. S/m f ■/m. 3hnf. im. Stmf - j im.
Normalilyseo . . . . Helsinki ' 103,423 53 103,423 53
b,
1.
) Ruotsalai 
1
L y-
L y -
isella
'/ycées
Klassillinen lyseo . . Porvoo 88,530 — 79,630 — 5,900 — 3,000 —
„ „ Turku 75,530 — 75,530
75 » ' • W iipuri 84,080 — 77,500 — 6,580 — — —
» . . . Nikolainkaup. 71,841 84 64,161 84 7,680 — — —
Oulu 74,330 — 67,970 — — — 6,360 —
R ealily seo ................ Helsinki 90,550 — 90,550
„ ...... Turku 62,269 98 62,269 98 — — — —
Yhteensä 650,555 35 621,035 35 20,160 — 9,360 —
Normalilyseo . . . .  
Klassillinen lyseo . .
Helsinki
T urku
100,803
83,014
44
27
100,803
83,014
44
27
-
) Suomala 
1
isella
lycées
» » • • P ori 69,057 17 66,297 17 — 2,760 —
n „ • • Häm eenlinna 76,260 — 76,260„ „ . . W iipuri 69,865 01 69,865 01 - — — —
Kuopio 64,746 65 64,746 65 — — — —
„ „ . . j Joensuu 62,000 — 62,000
» • • Jyväskylä 68,086 67 68,086 67 — — — —
Oulu 64,180 — 64,180
R ealilyseo ................ Helsinki 83,440 — 83,440
„ ...................... Tampere 58,616 67 58,616 67 — — — —
......... W iipuri 55,350 — 55,350
........ Savonlinna 57,303 50 57,303 50 — — — —
........ Nikolainkaup. 58,607 65 57,767 65 — — 840 —
„ ...... Sortavala 33,260 — 33,260
Yhteensä 1,004,591 03 1,000,991 03 — — 3,600 _
Klassillinen lyseo. . 1 Mikkeli 67,423 33 67,423 33
c) S ek ä su om ala ise lla  että
Lycée
Kaikkiaan 1,722,569 71 1,689,449\ 71 20,160 12,960
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées a des bourses, p r ix  etc. K orkoa tu o t­
tava pääoma.
Capital placé 
■ à intérêt.
Opiston kirjasto. 
Bibliothèque de l’école.
JCortoja sitä 
varten  määrä- 
, ty istä  lahjoi­
tuksista. 
Rentes.
1 Satunnaisia 
j lahjoja.
j Recettes for- 
j tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä 
lukuvuo­
den lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Yuotuieet 
m äärärahat 
kirjastoa se­
kä m uita 
kokoelmia 
varten.
9mf. -jtm. Sfmf 1 1m- Smf Bmf jm. •pm.
s e o t .
eées.
opetuskielellä.
suédois.
994 60 60 — 1,054 60 26,450 — 4,534 196 1,200 —
2,654 30 — — 2,654 30 50,831 02 17,430 108 1,000 —
7,767 79 — ' — 7,767 79 244,231 52 23,044 296 1,000 —
524 — — — 524 — 13,661 17 11,033 60 1,000 —
9,355 45 — — 9,355 45 181,100 86 41,600 1,623 1.000 —
1,134 56 — — 1,134 56 22,510 78 3,855 61 1,000 —
638 54 57 695 54 14,364 20 . 812 20 1,000 —
285 28 — .. 285 28 6,000 — 2,473 12 1,000 - r
23,354
opetaskieL
52
ellä.
117 I 23,471 52 559,149 55 104,781 2,376 8,200 —
finnois.
350 40 2,000 — 2,350 40 8,284 20 914 47 1,200 —
1,167 40 — 1,167 40 91,812 — 925 42 1,000 —
2,413 94 — — 2,413 94 52,683 37 3,470 280 1,000 —
1,239 39 258 50 1,497 81 12,008 66 8,016 182 1,000 —
1,575 — — - 1,575 — 36,759 92 1,167 50 1,000 —
2,591 56 — — 2,591 56 50,400 — 12,253 94 1,280 —
368 — — — 368 — 9,200 — 779 41 1,000 —
1,215 04 — — 1,215 04 25,153 54 5,475 98 1,000 —
668 82 300 — 968 82 — — 685 28 1,000 —
2,119 174 1,000 —
100 — 1,000 — 1,100 — 3,000 — 1,976 28 1,000 —
662 10 1,000 —
616 — 281 31 897 31 10,500 — 1,611 2,118 1,000 —
1,830 39 — — 1,830 39 31,500 — 2,595 693 1,000 —
130 94 — — 130 94 4,300 — 170 13 750 —
14,266
ruotsalaist
88 
sila o
3,839
petuskiele
81
llä.
18,106 69 335,601 69 42,817 3,898 15,230 —
mixte.
I 449 1 82 1 30 1 - 479 82 8,650 — 2,758 93 1,000 —
1 38,071 22 3,986 81 42,058 03 903,401 24 150,356 6,367 24,430 —
32 33
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget de 
l’école.
Edellistä summaa maksaa 
Part de cette somme qui provient
Suomen
valtio.
de l’état.
Kunta.
de la 
commune.
! Yksityiset 
i lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
m aatilat. 
de donations.
Sfrnf •ps. Smf. p t Smf Jm. Shp fœ.
2. Alkeis-
jÉcoles
a) Ruotsalaisella
jtcolet
4-luokk. alkeiskoulu Tammisaari 33,812 92 32,660 — — — 1,152 92
„ » Loviisa 29,200 — 29,200
„  „ Tampere 24,312 40 24,312 40 — — — —
» » Kokkola 29,300 — 29,300
5-luokk. „ M arianham ina 28,980 — 26,460 — — — 2,520 —
Yhteensä 145,605 32 141,932 40 - - 3,672 92
b) Suom alaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu Heinola 26,871 67 26,871 67 — — —
3-luokk. „ Tornio 32,130 — 29,530 — 2,600 —
5-luokk. „ Raahe 20,357 40 18,537 47 — — 1,820 —
Yhteensä 79,359 07 74,939 07 — i1 — 4,420 —
Kaikkiaan 224,964 39 216,871 1 47 — j — 8,092 92
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées a des bourses, p r ix  etc. K orkoa tu o t­
tava pääoma.
Capital placé  
à intérêt.
Opiston kirjasto. 
Bibliothèque de l’école.
Korkoja sitä 
varten  m äärä­
ty istä  lahjoi­
tuksista. 
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Yhteensä.
Total.
j
Kirjojen 
m äärä 
lukuvuo­
den lo­
Lukavaoden 
kul 
lahjoituksien, os 
y. m. kautta 
lii 
tulleita 
kirjoj
Vuotuiset 
m äärärahat 
k irjastoa se­
k ä  m uita 
kokoelmia 
varten.
Shp ■pH 9/mf. p t 'fmf Jm. Shnf r)M.
pussa.
1 s  ?  1 ps.
k o u lu t .
élém entaires.
opetuskielellä.
suédoises.
288 23 — — 288 23 8,900 — 743 18 400 —
2,362 87 — — 2,362 87 35,769 09 3,477 15 400 —
400 7 200 —
153 98 — — 153 98 _ — 1,839 41 400 —
— — 40 — 40 — 700 — 539 17 500
2,805
opetuskieli
08
illä.
40 2,845 08 45,369 09 6,998 98 1,900 —
finnoises.
185 19 — — 185 19 3,600 — 666 17 400 —
313 34 — 1— 313 34 7,101 48 504 10 500 —
— — — — — — — 536 12 300 —
498 53 — — 498 53 10,701 48 1,706 39 1,200 _
3,303 61 40 1 — 3,343 61 56,070 57 8,704 137 3,100 —
34 35
Opiston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Budget dc 
l’école.
Edellistä summaa m aksaa 
Part de cette somme qui provient :
Suomen
valtio.
de l'état.
Kunta.
de la 
commune.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
m aatilat.
de donations.
'/m. Sm f. fUL Sênf. ym . Sfmf ym .
3. Tyttö-
jÉcoles des
a) Ruotsalaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . Helsinki 69,783 32 69,783 32 — — — —
5-luokk. koulu . . 1. T urku 34,000 — 34,000
» »... W iipuri 37,849 09 37,849 09 — — — —
„ „ ... ■NTikolainkaup. 35,760 — 35,760
» !> ■ ■ ' Oulu 31,150 75 31,150 75 — — — —
Y hteensä 208,543 16 208,543 16 - - - -
bj Suomalaisella
1tcoles
. 7-luokk. koulu . . . Helsinki 53,788 33 53,788 33 - — — —
5-luokk. koulu . . . T urku 37,200 — 37,200
» * » • • W iipuri 57,034 75 ■ 57,034 75 — — — —
» ; : » • • Kuopio 37,397 — 37,397
» » • • • Jyväskylä 31,555 13 31,555 13 ■ — — ■ — "„ „ . . . Oulu 33,765 53 33,765 53 — — — —
Yhteensä 250,740 74 250,740 74 — — — —
Kaikkiaan 459,283 90 459,283 90 - - - -
M äärärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Sommes affectées a des bourses, p r ix  etc. K orkoa tu o t­
tava  pääoma.
Capital placé 
a, intérêt.
Opiston kirjasto. 
Bibliothèque de l’école.
K orkoja sitä 
v arten  m äärä­
ty istä  lahjoi­
tuksista. 
Rentes.
Satunnaisia
lahjoja.
Recettes for­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
määrä 
lukuvuo­
den lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituksien, 
ostojen 
y. m. kautta 
listtttn 
tulleita 
kirjoja.
V uotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa se­
kä m uita 
kokoelmia 
varten.
s y lm . S t y f 3 . Stm f fm. Vmf 7iä-. 5 % r ■ flm.
k o u l u t .
demoiselles.
opetuskielellä.
suédoises.
830 97 440 — 1,270 97 13,576 81 3,070 70 700 —
276 56 — — 276 56 6,500 — 1,881 82 400 —
369 53 - — 369 53 9,824 82 1,348 40 400 ~
1,040 49 115 — 1,155 49 18,008 17 1,515 50 400 —
206 94 — — 206 94 4,390 17 860 58 400 —
2,724
opetuskieli
49
ellä.
■ 555 — 3,279 49 52,299 97 8,674 .100 2,300 1 -
1
finnoises.
355 56 — — 355 56 8,865 30 1,226 67 700 —
180 — - — 180 — 4,000 — 837 11.2 400 —
590 — - — — 590 — — — 330 15 400 —
120 — — — 120 — 2,000 — 1,482 19 400 —
' 70 — — — 70 — 1,820 94 584 42 400 —
55 — 540 08 595 08 1,761 69 550 60 400 —
1,370 56 540 08 1,910 64 18,447 93 5,059 ! 315 2,700 —
4,095 05 1,095 08 5,190 13 1 70,747 90 13,733 615 5,000 -
36 37
38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l'école et dépense
O piston  laa tu . 
D ésignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
la itoksen
palkka-
sääntö .
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita. 
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
Y 
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
i 
.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
' 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikastan- 
| 
uns, 
koulum
aksnj en 
pois* 
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Smf. fM. L uku. % L uku . °// 0 Shnf. JlM. Sfonf. fië.
1. L y s e o t .
L y c é e s .
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Lycées suédois.
N o rm a li ly s e o .............. H elsink i 103,428 53 91 76 28 21 4,283 — 833 11
K lassillinen  ly seo . . . P o rvoo 88,530 — 95 79 26 21 3,650 — 701 49
« n ' T u rk u 75,530 — 133 80 33 20 5,190 — 423 73
n m • • • W iip u ri 84,080 — 116 80 28 20 4,310 — 553 96
n » • * • N ikolaink. 71,841 84 183 80 45 20 6,920 — ■284 74
rt n • • • O ulu 74,330 — 74 84 14 16 2,820 — 812 61
R e a l i ly s e o .................... H elsinki 90,550 — 247 81 59 19 11,570 — 258 10
„ . . . . . . . T u rk u 62,269 98 151 81 36 19 5,930 — 301 28
Y hteensä 650,555 35 1,090 80 269 20 44,673 — 445 83
bj Suomalaisella opetuskielellä.
J.ycées finnois.
N o r m a li ly s e o .............. H elsink i 100,803 44 162 80 40 20 7,855 — 460 14
K lassillinen  ly seo . . . T u rk u 83,014 27 246 79 67 21 9,930 — 233 50
n „ • - • P o ri 69,057 17 156 80 39 20 5,920 — 323 78
n » • • • H äm eenlinna 76,260 — 164 84 31 16 6,390 — 358 31
„ „ . . . W iip u ri 69,865 01 160 80 40 20 6,010 — 319 27
n n • • • K uopio 64,746 65 138 80 34 20 5,280 — 345 74
n n • • * Jo en su u 62,000 — 151 79 39 21 5,290 298 47
n « • • • Jy v ä sk y lä 68,086 67 151 79 39 21 4,554 334 38
n » • * • O ulu 64,180 — 198 80 51 20 7,330 — 228 31
K e a l i ly s e o ............................ H elsink i 83,440 — 317 80 81 20 12,993 50 177 —
n ............................ T am pere 58,616 67 200 80 48 20 7,710 — 205 27
n ............................ W iip u ri 55,350 — 164 78 45 22 6,500 — 233 73
n ............................ Savonlinna 57,303 50 76 82 17 18 3,070 — 583 16
n ............................ N ikolaink. 58,607 65 167 80 41 20 6,310 — 251 43
» ............................ S o rtavala 33,260 — 101 81 24 19 3,308 — 239 62
Y hteensä 1,004,591 03 2,551 80 636 20 98,450 50 284 64
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée m ix te .
K lassillinen  ly seo . . . M ikkeli 67,423 33 126 81 30 19 4,930 — 400 60
K aik k iaan 1,722,569|71 3,767 80 935 2o| 148,053 50 334 86
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle par élève.
O piston laa tu . 
D ésignation de l’école.
P aik k a.
Lieu.
O ppi­
la itoksen
palkka-
sääntö .
B udget.
Sfrnf J JUä,
K
oulum
aksuja 
suoritta­
via 
oppilaita. 
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
Y 
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, 
koulum
aksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetukselta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
, 
par 
élève.
L uku. % L uku. 0//o r%ïf. 7m. 5%- Jim.
2 . A l k e i s k o u l u t
Ecoles élémentaires et professm m elles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
4-luokk. a lkeiskou lu  . T am m isaari 33,812 92 34 83 7 17 1,370 — 791 29
n n L oviisa 29,200 — 60 79 16 21 3,480 — 338 42
n n T am pere 24,312 40 9 82 2 18 352 — 2,178 22
n n K ristiin an k . 29,300 — 43 81 10 19 1,760 — 519 62
5-luokk. a lkeiskou lu  . M arianham ina 28,980 — 51 80 13 20 2,100 — 420 —
Y hteensä 145,605 32 197 80 48 20 9,062 _ 557 32
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
4-luokk. a lke iskou lu  . H eino la 26,871 67 51 81 12 19 3,120 — 377 01
5-luokk. a lkeiskoulu  . T orn io 32,130 — 47 81 11 19 2,520 — 510 52
3-luokk. a lkeiskoulu  . R aahe 20,357 40 48 81 11 19 2,360 — 305 04
Y hteensä 79,359 07 146 81 34 19 8,000 — 396 44
K aik k iaan 224,964 39 343 81 82 19 17,062 — 489 18
39
40
O piston  laa tu . 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
O ppi­
la itoksen
palkka-
sääntö .
B udget.
K
oulum
aksuja 
suoritta­
via 
oppilaita. 
Élèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
Y 
apaa-oppilaita.
Élèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä. 
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, 
kouluraaksujen 
pois­
luettua, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
9 h f . ytél. L uku. °i10 L uku. ° //o JW ffinf. •pu
3 . T y t t ö k o u l u t .
Écoles des demoiselles.
a) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Ecoles suédoises.
7-luokkainen k o u lu . . H elsink i 69,783 32 247 80 63 20 23,175 - 150 35
5-luokkainen „ . . T u rk u 34,000 — 105 30 26 20 8,050 — 198 09
n n * • W iip u ri 37,849 09 89 86 15 14 6,600 - 300 47
n n • • N ikolaink. 35,760 - 108 79 28 21 8,200 — 202 65
n n • • O ulu 31,150 75 63 80 16 20 4,510 — 337 22
Y hteensä 208,543 16 612 81 148 19 50,535 - 207 91
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises.
7-luokkainen k o u lu . . H elsink i 53,788 33 214 80 53 20 19,075 — 130 01
5-luokkainen „  . . T u rk u 37,200 — 115 80 29 20 9,110 — 195 07
n n * • W iip u ri 57,034 75 190 78 54 22 14,800 — 173 09
n n • ♦ K uopio 37,397 — 67 80 17 20 4,850 — 387 46
n n • • Jy v ä sk y lä 31,555 13 75 83 15 17 5,370 — 290 95
n n • O ulu 33,765 53 116 78 33 22 8,950 166 55
Y hteensä 250,740 74 777 79 201 21 62,155 192 83
K aik k iaan 459,283 90 1,389 80 349 20 112,690 - 199 42
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu  des  écoles  pr ivées .
Y k sity is iä
Écoles
oppila itoksia .
privées.
P aikka ja nimitys.
Lieu et désignation de l’école.
Joh ta jan  tai johta- 
ja ttaren  nimi.
Directeur ou 
directrice.
Oikeutettu
vuonna
Date de l’au­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
määrä.
Nombre
des
classes.
l. Lyseot ja Alkeiskoulut.
Helsinki: »Nya Svenska Läro­
verket" ............................. Axel A rrhenius 1882 Ruotsi 9
» „Läroverket för gossar
o. f l ic k o r" ...................... K. T. Broberg 1883 Ruotsi 9
„ »Nya svenska samsko-
lan“ ................................... A. Lömibeck 1888 Ruotsi 9
„ „Lyceum för gossar o.
f lick o r" ............................. A ugusta P ipping 1885 Ruotsi 2
„ ^Suomalainen yhteis­
koulu" ............................. Lueina Hagm an 1886 Suomi 9
Porvoo: » R ealsk o lan ".......................... L. Allenius 1886 Ruotsi 3
„ »Suomalainen yhteiskoulu" Fanny Bergroth 1895 Suomi 4
Hanko : „Samskolan“ ............................. Je ja  Roos 1891 Ruotsi 6
Turku: »Svenska Samskolan" . . . . Uno B. Roos 1888 Ruotsi 9
P ori: „Svenska S a m sk o la n " ............. Uno Lagerblad 1893 Ruotsi 8
U usikaupunki: »Yhteislyseo" . . . . K. J . Rostedt 1895 Suomi 5
Raum a: »Y hteislyseo".......................... J . S. Suomalainen 1893 Suomi 6
Salo : „ Y h te isk o u lu " ............................. H anna Asp 1897 Suomi 2
Tampere: »Svenska Samskolan" . Axel v. Christierson 1895 Ruotsi 4
„ »Suomalainen Y hteis­
koulu" ............................. Kaarlo Tiililä 1895 Suomi 4
Lahti : „ Y h te is k o u lu " ......................... Niilo J . Avellan 1896 Suomi 4
Ham ina : »Privata Reallyceum" Ossian Bergroth 1878 Ruotsi 2
„ »Svenska Samskolan" Ossian Bergroth 1895 Ruotsi 6
„ »Suom. Yhteiskoulu" G. Cleve 1894 Suomi 5
K otka: »Svenska Samskolan" . . . . Enni W endell 1886 Ruotsi 5
„ »Suomal. Yhteiskoulu" . . . F. W . Kadenius 1896 Suomi 6
Käkisalm i: »Reali- ja  porvarikoulu" Emil Lindberg 1892 Suomi 5
W iipuri: »Suomal. Yhteiskoulu" . . Viola Relander 1898 Suomi 1
Lappeenranta: »Reali- ja  porvari-
koulu" ...................... A. Th. Sahlgren 1892 Suomi 5
Kuopio: »Svenska reallyceum för
gossar och f l ic k o r" ............. Max Modeen 1886 Ruotsi 8
» »Suomal. Yhteiskoulu" . . . L iina Inkinen 1892 Suomi 7
Siirretään — - — -
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden luku­
määrä. 
Nombre des élèves
Oppilaiden lukum äärä, joilla  on 
äidinkielenä 
Langue maternelle
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Ruotsi.
Suédois.
î
! Suomi. 
Finnois.
Joku  muu 
kieli. 
Autre 
langue.
Lycées et É 
18,000
'coles élémer 
21
itaires.
5 261 237 24
12,000 17 14 142 194 325 2 9
12,000 13 18 123 160 273 - 10
5,000 5 8 46 19 63 - 2
20,000 12 16 120 183 126 176 1
5,000 3 2 66 — 66 — —
12,000 3 6 51 59 6 104
15,000 3 6 27 45 63 8 1
12,000 10 30 60 71 127 — 4
12,000 4 10 61 94 143 9 3
15,000 5 3 65 53 27 91 -
15,000 1 9 4 68 68 18 118 —
_ 2 3 24 21 3 40 2
11,000 6 4 35 42 72 - 5
9,500 6 4 62 57 10 108 1
12,000 3 2 37 47 4 80
6,000 5 4 s 11 - 7 4
15,000 4 8 34 37 56 11 4
15,000 5 7 52 55 2 104 1
9,000 1 9 52 89 122 16 3
15,000 5 3 68 73 10 129 2
15,000 6 5 40 31 3 65 3
- 1 4 7 7 - 14 -
15,000 5 2 53 46 4 90 5
20,000 8 7 68 130 153 45 _
15,000 8 10 90 110 — 200 —
310,500 170 174 1,723 1,691 1,920 1,414 j 80
42 43
Paikka ja  nimitys.
L ieu et désignation de l’école.
Joh tajan  ta i joh ta- 
ja tta ren  nimi.
Directeur ou 
directrice.
Oikeutettu
vuonna
Date de l’au­
torisation.
1
j Opetuskieli.
[ Langue 
d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
m äärä.
Nombre
des
classes.
Siirto _ _ _ _
Iisalm i: »Eeali- ja  porvarikoulu" . . S. L jungberg 1896 Suomi 3
N urm es: „Porvarikoulu“ ................... Vilho Tamminen 1898 Suomi 1
Kokkola: „Suom. Yhteiskoulu" . . . A ntti Aarne 1898 Suomi 2
P ietarsaari: »Eealläroverket" . . . . J . 0 . Nordm an 1895 Euotsi 5
K ristinank. : »Sam skolan"................... W alter Sjöblom 1897 Ruotsi 3
E aahe: „ Svenska Samskolan" . . . . F anny Nyholm 1850 E uotsi 4
„ „Suomal. Yhteiskoulu" . . . Adolf Holmström 1898 Suomi 1
K ajaani: ,, Suomal. Yhteiskoulu" . . Eob. L indgren 1894 Suomi 5
Kem i: »P orv arik o u lu " ..........................j V iktor Frim an 1897 Suomi 1 3
Y hteensä - - 1 -
2. Tyttö- ja  valm ista via-koulu ja.
H elsinki: „Svenska privata läro­
verket för flickor" . . . J Victoria Laurell 1870
j
{ E uotsi 7
„ „ P rivata  svenska frun­
tim mersskolan" ............. 1 H ilja Tavaststjerna 1879 Euotsi 7
„ „Privata svenska flick­
skolan “ .......................... 1 E rnst Lagus 1888 Euotsi 9
„ „Prim ärskolan" . . . . j K. T. Broberg 1883 Euotsi 2
„ »Förberedande skolan" j Lydia Eichinger 1886 E uotsi 2
» „Smâskolan“ . . . . . . 1 Anna Nordm an 1887 Euotsi 2
» „Nya svenska småsko­
lan" ................................
1
Dagm ar Neovius 1889 R uotsi 2
„ »Svenska really  ceets
f ö r s k o la " ...................... Emil L indgren 1890 Euotsi 2
„ »Förberedande skolan" Thyra Albrecht 1895 Euotsi 3
„ „ Suomalainen valmist.
k o u lu " ............................. E lli Hertz 1894 Suomi 3
Porvoo : „Privata fruntim m ersskolan" ! J .  E. Ström borg 1863 E uotsi 5
» »Suomal. valmist. koulu" . . E dith  Bergholm 1898 Suomi 3
Tam misaari: „Privata frunt.-skolan" Lina Ehrström 1890 E uotsi 5
Loviisa: »Förberedande skolan" . . . K arin Öhman 1898 E uotsi 3
T urku: »Privata svenska fruntim m ers­
skolan" ......................................... Alma K. Lilius 1861 Euotsi 9
„ »Svenska frunt. skolans fort-
sättningsklasser" ....................... G-. Frietsch 1896 Euotsi 3
„ „ Suomal. jatko-op isto ................ Olga Lem berg 1895 Suomi 3
„ »Diihrska förberedande skolan" Bertha P a lrnqvist. 1877 Euotsi 4
Siirretään - — -
Valtio-
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
Opettajien 'lukumäärä.
Oppilaiden luku­
m äärä. 
Nombre des élèves
Oppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äidinkielenä 
Langue maternelle
Miehiä.
Maîtres.
Naisia.
Maîtresses.
1
Poikia, j 
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
Euotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Jo k u  muu 
kieli. 
Autre 
langue.
310,500 170 174 1,723 1,691 1,920 1,414 80
9,000 2 1 24 29 — 53 —
— 1 2 17 15 — 32 —
- 2 2 37 16 7 46 -
15,000 5 4 44 32 75 1 -
9,000 4 3 35 38 72 — 1
2,800 3 5 15 .. 19 30 4 —
- 7 2 8 7 — 15 -
15,000 6 5 16 25 2 39 —
9,000 4 2 1 24 25 1 48
370,300 204 200 1,943 1 1,897 2,107 1,652 Hl
Écoles des ilemoiselles ei  Écoles préparatoires.
9,000 8 13 28 106 124 6 4
9,000 2 11 4 60 61 I — 3
12,000 12 13 _ 194 180 1 13
— 1 2 23 22 43 2
— — 5 5 36 40 1 —
- - 4 22 32 49 - 5
- - 4 31 35 62 - 4
__ __ 2 35 __ 35 _ _
- - 2 25 12 34 2 1
_ _ 4 50 21 6 65 —
5,000 6 9 8 71 79 — —
— - 4 18 16 11 23 —
5,200 1 10 13 67 80 — —
- - 2 16 14 30 - -
9,000 13 16 - 157 157 - -
_ 8 4 23 23 —
_ 9 6 - 42 7 35 —
— — 4 21 14 35 - -
49,200 60 115 299 922 1,056 133 32
44 45
P aikka ja  nimitys.
H e u  et désignation de l’école.
Joh ta jan  tai joh ta- 
ja ttaren  nimi.
Directeur ou 
directrice.
O ikeutettu
vuonna
Date de l’au­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
määrä.
Nombre
des
classes.
Siirto
1
T urku: „ W iandcrska förberedande 
skolan “ ................................... Naema Ekqvist 1879 R uotsi 4
„ „Bergmans förberedande skola“ Fanny Bergman 1888 R uotsi 4
„ „Suomal. valmist. koulu" . . . . Olga Lem berg 1885 Suomi 3
P ori: „Suomal. ty ttökoulu11 ............. Ing rid  Bergroth 1880 Suomi 6
„ ^Valmistava koulu" ................ H ildur Carlsson 1886 Suomi 3
E aum a: „Valmistava k o u lu " ............. W ilh. Kaitila 1894 Suomi 4
Häm eenlinna : „Privata s venska| flick­
skolan “ ......................... Eva Savonius 1865 Ruotsi 6
,, „Suomal. ty ttökoulu" E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ »Valmistava koulu“ . Anna Lampén 1875 Suomi 3
Tampere : „ Suomalainen ty ttö- 
koulu” .......................... A nna Renvall 1883 Suomi 6
„ „Suömalainen jatko- 
opisto“ .......................... A nna Renvall 1896 Suomi 3
„ „Suomalainen valmist.
k o u l u " .......................... V. Malin 1899 Suomi 2
„ „ Svenska prim ärsko­
lan" ................................ H ilja Lucander 1895 Ruotsi 3
W iipuri: „Fortsättningsklasserna vid 
svenska fruntim m erssko­
lan" .......................................... Ines Zilliacus 1896 Ruotsi 2
„ »Svenska förberedande sko­
lan" .......................................... H. Lilius 1886 Ruotsi 3
„ ^Valmistava koulu" . . . . Eva Sirelius 1886 Suomi 3
„ „Uusi valmist. koulu" . . . Otto Rosendal 1896 Suomi 3
Sortavala: ,,T yttökoulu '1 ................... Hilda F abritius 1863 Suomi 6
Mikkeli: „Suomal. ty ttökoulu" . . Ida  Arppe 1880 Suomi 7
„ „ P rivata  svenska frun ­
tim mersskolan" ............. Alina Antell 1876 Ruotsi 7
„ „Valmistava koulu" . . . Agnes Sallmén 1887 Suomi 3
Savonlinna: „Suomal. ty ttökoulu" . A ura H arlin 1853 Suomi 5
„ „Valmistava koulu" . . A ura H arlin — Suomi 1
Kuopio : „Förskolan i Kuopio" . . . Selma Gyldén 1874 R uotsi 3
„ „Valmistava k o u lu " ............. Benedikta Stenius 1886 Suomi 4
Joensuu: „Tyttökoulu“ ....................... J . M. Alopaeus 1868 Suomi 6
„ .V alm istava koulu" . . . . Sohvi Reijonen 1889 Suomi 3
Nikolainkaupunki : „ Tyttökoulu" . . Naëmi Ingm an 1891 Suomi 6
Siirretään - - - -
i
Valtio-
apua.
Subven­
tion de 
l’état.
O pettajien lukumäärä.
1 Oppilaiden luku- 
I  m äärä.
1 Nombre des élèves
Oppilaiden lukumäärä, jo illa  on 
1  äidinkielenä 
[  Langue maternelle
Miehiä.
Maîtres.
1
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
j  Ruotsi. 
J Sue'dms.
Suomi.
Finnois.
Joku  muu 
1 kieli.
! Autre  
\ langue.
49,200 60 115 299 922 ! 1,056
j
133 32
1,000 - 7 j 48 46 92 _ !  2
- - 3 1 21 j 36 57 1 1 —
1,200 - 6 ! 33 53 14 72 j —
12,000 j  ~ 8 - j 134 13 121
1
- 3 29 29 5 53 —
- - 4 26 17 11 32 i
6,000
i
1 I I 7 j 76 56 27
8,000 6 8 i — 154 21 133 -
- - 2 24 17 "i j 34 -
8,000 7 12 253 20 232
j  1
- 5 5 — j  35 4 31
_
j
- - 1 15 22 36 1
! - 3 32 43 66 7
1
2
- 3 4  ii
11 9 2 -
1,200 _
i
4 38 39 55 2 20
1,200 - 3 16 21 — 34 3
1,200 3 3 40 35 — 75 —
6,500 2 9 8 107 12 98 5
8,000 5 1 12 - 154 28 ! 126 -
6,000 1 10 Î 34 61 47 45 3
- — 4 45 22 8 58 1
5,000 2 7 — 57 8 49 —
1 3 J6 12 7 20 1
- 4 21 29 29 20 1
1,500 1 3 i 8 59 J 50 7 99 3
6,500 — 10 - 128 14 111 3
- — 2 20 22 4 37 1
8,000 2 8 — 120 30 89 1
130,500 j 101 279 831 2,705 1,716 1,741 79
46 47
Paikka ja  nimitys.
Lieu et désignation de l’école.
Joh tajan  tai jo h ta­
ja ta r e n  nimi.
Directeur ou 
directrice.
Oikeutettu | 
vuonna i
Date d t l’au­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
m äärä.
Nombre
des
classes.
Siirto _ _
Nikolaink. : ^Förberedande skolan
för gosssr ooh flickor1 Elin Kock 1883 Ruotsi 4
„ „Valmistava koulu" . . ! A. A. Gröndahl 1891 Suomi 4
„ „W asa prim ärskolan". S E. Akola & 
j E. Langhoff
1894 Ruotsi 4
U usikaarlepyy : „Privata svenska
fruntim m ersskolan “ A nna H enrikson 1874 Ruotsi ! 4
Kokkola: »Fruntimm ersskolan" . . . M aria W allin 1859 Ruotsi i  5
Oulu: „Suomal. jatko-opisto" . . . . Mimmi Bergh 1892 Suomi ! i
„ „ Svenska S m åsk o lan "............. Georg W aenerberg 1886 Ruotsi 4
„ ^Valmistava k o u l u " ................ M. Rosendal 1885 Suomi 4
K ristiinankaupunki : „Privata svenska
fruntim m ersskolan “ H ildur Skogberg 1876 Ruotsi 1
Yhteensä - i - -
Valtio-
apua.
Opettajien lukumäärä.
Oppilaiden luku­
määrä. 
Nombre des élèves
Oppilaiden lukum äärä, joilla  on 
äidinkielenä 
Langue maternelle
Subven­
tion de Miehiä.
1
Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku  m uu 
kieli.
l’état. M aîtres. Maîtresses. Garçons. J Filles. Suédois. Finnois. Autre
langue.
130,500 101 279 831 2,705 1,716 1,741 79
1,000 _ 4 25 32 54 _ 3
1,200 - 6 22 32 22 32 -
— — 6 22 42 64
i
—
2,500 3 4 3 21 24
- 5 4 1 29 27 3 -
— 7 2 — 19 8 11 —
1,200 2 3 20 28 32 16 —
1,200 2 5 49 54 6 97 -
1,000 1 5 _ 10 10 _
138,600 121 318 973 2,972 1,963 1,900 82
49
K atsaus opp ila itoksiin , jo id en opetu sk ielen ä  on venäjä*).
Paikka ja  nimitys.
Suomen kansalaisten lasten
Valmistava
koulu.
I IIj
m
Helsinki: Aleksanterin lu k io ...................................... 4 1 3
„ M arian n a is lu k io ......................................... - - 1 i ii
W iipuri : K e a lio p p ila i to s ............................................ 2 2 4 5
„ N a is lu k io ......................................................... 7 12 ; io &
lukumäärä allam ainituilla luokilla.
IV
i
V VÏ VII VIII
f
Yhteensä.
2 2 1 1 14
4 2 2 2 — 12
2 4 4 1 - 24
5 10 7 5 4 : 69
*) Tietojen m ukaan jo ita  on voitu saada.
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